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Publikacija je objavljena u dva dijela: prvi dio donosi uobi~ajeni UDK pre-
gled za proteklu godinu, a suplement, bez naknade dostupan svim pretplatnicima,
~ini preure|ena i pro{irena Tablica 1e Op}e pomo}ne oznake za mjesto (0/9). Su-
plement se mo`e nabaviti i zasebno na {to u uvodnoj bilje{ci upozorava predsjeda-
vaju}i Izvr{nog odbora UDK Konzorcija Alan Stevens koji se u prosincu 2005.
godine povukao s te du`nosti. Stevens zahvaljuje suradnicima, a posebice glavnoj
urednici UDK I. C. McIlwaine, na njihovom radu na razvijanju i odr`avanju
UDK. Dovr{eno je novo izdanje MRF-a (MRF:2004), a pri ure|ivanju baze poda-
taka u CDS/ISIS-u zamjetan je doprinos Gerharda Riesthuisa.
Op}enito. Glavna urednica UDK I. C. McIlwaine u svom kratkom izvje{}u
zahvaljuje na predanom radu A. Stevensu, spominje rad svojih suradnika u Ured-
ni~komu savjetodavnom odboru, posebice Aide Slavi} koja je doktorirala u kolo-
vozu 2005. tezom o mogu}im budu}im razvojima UDK u elektroni~kom okru-
`enju, a zahvaljuje i Geofrreyu Robinsonu koji se povla~i iz ~lanstva u Izvr{nom
odboru. I sama I. C. McIlwaine najavljuje odlazak s mjesta glavne urednice. Dalje
izvje{}uje o aktivnostima BSI-a ( British Standards Institution), revizijama prove-
denim u skupini 33 u kojoj su postoje}i nizovi specijalnih pomo}nih brojeva za-
mijenjeni jednim nizom specijalnih pomo}nih brojeva koji je naveden na po~etku
skupine i mo`e se primijeniti u cijeloj skupini. Skupina 64 tako|er je potpuno re-
vidirana na tra`enje posebice ruskog predstavnika u Konzorciju. Ova je revizija
nu`no izazvala odre|ene promjene u skupini 68. Nadalje, glavna urednica iz-
vje{}uje da je sjednica o a`uriranju UDK odr`ana tijekom konferencije IFLA-e u
Oslu 2005. Rasprava se vodila o klasifikaciji religije pri ~emu je utvr|eno da, na
primjer, DDK ima ~ak pet mogu}nosti za klasificiranje religije ({to o~ito nije
prednost za shemu koja `eli biti standardna). Dogovoreno je da se, na razini eks-
perimenta, DDK skupina 200 mapira prema UDK skupini 2 na ~emu }e raditi V.
Broughton, ~lanica Odbora za reviziju UDK koja je sudjelovala i u reviziji UDK
skupine 2. Posebno je istaknuta potreba da se razradi skupina 28 Islam. A. Slavi}
djelovala je kao webmaster, no povukla se po~etkom 2005. Korisne su adrese za
sve informacije, upite i dr.: i.mcilwaineºucl.ac.uk i http://jisc.ac.uk/lists/udc-fo-
rum.html.
UDK Konzorcij. Posebna je pa`nja posve}ena UDK Konzorciju koji je 2005.
godine obilje`io 13. obljetnicu djelovanja. Objavljen je izvod iz pravila o radu
Konzorcija Ciljevi UDK Konzorcija, Smjernice za reviziju i odr`avanje UDK, kao
i detaljne informacije o dopusnicama i uvjetima za njihovo dobivanje ako se `ele
objaviti izdanja UDK na bilo kojem jeziku, mediju ili razini opse`nosti.
^lanci o UDK. Agnes Hajdu Borát i László Fejõs pi{u o novom ma|arskom iz-
danju UDK (New Hungarian UDC edition). U ~lanku najprije daju kratku povijest
UDK u Ma|arskoj (u ma|arskim je knji`nicama u primjeni od 1910.), a brigu o kla-
sifikacijskoj shemi vodi Ma|arski institut za knji`nice koji je zapo~eo s pripremama
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na izradi novoga ma|arskoga izdanja UDK (sada{nje izdanje ima oko 33.000 ozna-
ka) kombiniraju}i posljednje ma|arsko izdanje i MRF:2000. Na tom zahtjevnom
projektu rade prevoditelji, stru~njaci za pojedina podru~ja i knji`ni~ari pa se uskoro
o~ekuje objavljivanje novog izdanja. Planira se i objavljivanje UDK kao dvoje-
zi~ne, ma|arsko-engleske baze podataka dostupne na CD-ROM-u, kao i konkor-
dancije koja bi bila pomo} pri izmjenama i dopunama sheme. Planirani su i semina-
ri, izdavanje ud`benika i priru~nika za UDK.
Jadwiga Sadowska pi{e o novoj razini primjene UDK u Poljskoj (The new
stage of the UDC in Poland). Godine 2007. navr{it }e se sto godina od uvo|enja
UDK u poljske knji`nice. Brigu o odr`avanju i osuvremenjivanju sheme vodio je,
do 2002. godine, Institut za znanstvenu, tehni~ku i ekonomsku dokumentaciju,
UDK tablice postoje u potpunom, srednjem i skra}enom izdanju, a od 1990. godi-
ne UDK se koristi u elektroni~kim katalozima. Razvoj UDK ide u nekoliko smje-
rova – razvija se sustav povezivanja UDK oznaka i predmetnih odrednica ili
klju~nih rije~i, skupina knji`nica fokusirana je na povezivanje UDK s tezaurusom
putem odre|ivanja {irih, u`ih i srodnih pojmova i kona~no u smjeru uspostavljan-
ja normative UDK. Novo revidirano izdanje UDK tablica planira se za 2006. go-
dinu, s uporabom od 2007. godine.
Bibliografija donosi popis objavljenih stru~nih radova o teorijskim i prak-
ti~nim pitanjima UDK.
Prijedlozi za reviziju. U dijelu publikacije koji se bavi prijedlozima za revizi-
ju klasifikacije, I. C. McIlwaine i N. J. Williamson izvje{}uju o reviziji skupine 61
i daju pregled do sada u~injenog, ali i izvje{}e po kojem se revizija ove opse`ne
glavne UDK stru~ne skupine bli`i kraju: potrebno je jo{ usvojiti revidirane skupi-
ne 618.1 i 618.2/.5 ~ije su podjele objavljene kao prijedlog.
Revidirane UDK skupine. Manje izmjene provedene su u op}im pomo}nim
tablicama T1d, T1e, T 1g, T1k-02, a razra|ena je Tablica T1k-04 Odnosi, procesi
i postupci kako slijedi:
Opseg: Pomo}ni brojevi -04 ozna~avaju odnose me|u pojmovima (posebno
pod -042) i procesima, aktivnostima i postupcima u bilo kojoj disciplini. Primjen-
jive su u cijelim glavnim tablicama. Tamo gdje je odre|eni proces itd. ve}
ozna~en odgovaraju}im glavnim UDK brojem, tome se glavnome broju daje pred-
nost. Treba pa`ljivo razlikovati procese kao pomo}ni, dopunski aspekt predmeta i
slu~ajeve u kojima je sam proces ili aktivnost predmet, npr., unapre|ivanje istra-
`ivanja i metodologije u dru{tvenim znanostima klasificirat }e se uporabom -04...
uz 301.1-047.7 – za razliku od unapre|ivanja kao tehnike menad`menta koja je
ozna~ena glavnim UDK brojem 005.96.
Redoslijed navo|enja: Pomo}ni brojevi -04 ne koriste se samostalno niti na
po~etku slo`ene UDK oznake. Uvijek se dodaju glavnome UDK broju.
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- 046.22 Mr{avljenje. Smanjivanje te`ine. Gubitak te`ine
- 046.23 Debljanje. Pove}avanje te`ine. Dobivanje na te`ini
- 047.64 Kontrola
=> 62-5; 681.5
- 049.1 Instaliranje. Instalacija
- 049.3 Odr`avanje. Servisiranje
=> 62-7
- 049.32 Popravak. Popravljanje
- 049.65 Za{tita
=> 62-7
U glavnim tablicama manje izmjene provedene su u skupinama 002, 62, 63,
zna~ajnije je revidirana skupina 33 Ekonomija. Ekonomska znanost. Skupini je, na
po~etku, dodana tablica specijalnih pomo}nih brojeva koji se mogu primijeniti u
cijeloj skupini. Osnovne podjele su:
33.01 Teorija
33.02 Politika. Planiranje. Kontrola. Mjere. Instrumenti
33.05 Dinami~ni aspekti. Kvalitativni i kvantitativni aspekti. Promjene
33.06 Financijska pravila. Financijski postupci
33.07 Administrativne organizacije, vlasti i slu`bena tijela
33.08 Osoblje




332.02 Politika regionalne ekonomije... itd.,
a napu{teni glavni brojevi koji su bili do sada u uporabi.
Ve}e izmjene do`ivjela je i skupina 64 Ku}anstvo. Ekonomija ku}anstva u
kojoj je prednost dana kombinacijama s glavnim brojevima iz skupine 005, umje-
sto dosada{njeg navo|enja zasebnih podjela izvedenih primjenom specijalnih
pomo}nih brojeva, na primjer:
64.01:005.51 Planiranje (umjesto 64.012)
Slijedom toga, brojne su podjele ove skupine ukinute.
Jelica Le{~i}
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